



Bayar’ın mirasçıları İstanbul Çiftehavuz’lardaki evi kat kar­
şılığı müteahhide vermek istiyorlarmış.
Miras hukukuna göre haklarıdır. Kim karışabilir ki? Ba- 
yar, Atatürk değil ki, vasiyeti Atatürk’ünki gibi günün birin­
de beş general tarafından hükümsüz sayılsın!
Hem bakın Bayar ailesi de bu konuda İnönü ailesini izli­
yor. Ne yapmıştı İnönü ailesi? İnönü’nün Ankara’daki “Pem­
be Köşkü "nün bahçesini “kat karşılığı" müteahhide verip, 
bu tarihsel köşkü parsellemişti.
Şimdi Pembe Köşk’ün bahçesinde lüks dairelerden olu­
şan bloklar var. Tarihsel köşk, bu blok apartmanlar arasın­
da bir kapıcı kulübesi gibi kalmış!




İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker ile aramızdaki tar­
tışma “ideolojik nedenle”  değildi. İşte bu yüzdendi.
Bayar ailesi, "Madem İnönü ailesi Pembe Köşk’ün bah­
çesini sattı, biz de Çiftehavuzlar’daki evi satarız" diye mi dü­
şünüyor acaba?
Böyle düşünüyorlarsa doğrusu ayıp ediyorlar.
Bayar’ın Ankara ve Atatürk Bulvarı üzerindeki geniş ar­
sası bir müteahhit şirkete verilmiş; müteahhit şirket “Bayar 
Müzesi" olarak kullanılmak üzere arsanın köşesine bir es­
ki Ankara evi de yapmış.
Eh yetmez mi?
Yetmiyorsa, tabii Çiftehavuzlar’daki köşkü de kat karşılı­
ğı müteahhide verecekler. O zaman da bu işten en çok Ba- 
yar’ın köşkünü kat karşılığı yıkacak müteahhit kazançlı çı­
kacak.
Kim olabilir bu müteahhit?
Vallahi ben böyle bir müteahhit tanıyorum.
Şu anda işi gücü yok, yani işsiz. Gerçi iş hayatında bir 
iki başarısızlığı olduysa da bu başarısızlıkları "kat karşılığı 
inşaat işi"nde değil. Emekli aylığından başka görünen bir 
geliri de yok. Zavallı kardeşinin ve yeğeninin ellerine bakı- 
yorl.
Geçenlerde bizim Yalçın Pekşen'in sütununda okudum, 
Pekşen’in "Şimdi neyle geçiniyorsunuz?" sorusunu “Ana­
dolu bizi besler" diye yanıtlamış bu eski müteahhit. Nere­
deyse "Fak-Fuk Fonu"na başvuracak zavallı..
“ '/ahu..’’ diyeceksiniz;
—  Meraktan çatlatacaksın kim bu müteahhit?
Kim mi?
Canım, Bayar’ın “Şu bizim eski su müdürü" dediği adam.. 
Ha, ha. O, işte o! Süleyman Demirel!
Böyle eşsiz bir müteahhidi işsiz bırakmak “fevkalâde ayıp" 
oluyor. Hem bilebildiğimiz kadarı ile DYP Genel Başkanı Hü­
samettin Cindoruk da Bayar’ın avukatıdır. Cindoruk ile De­
mirel bir sözleşme yaparlar, olur biter. Böyiece Bayar’ın mi­
rası “kat karşılığı" paylaşılmış olur, ne var bunda?
Hep böyle yapılmadı mı?
Az kalsın unutuyordum. Bayar’ın Çiftehavuzlar’daki köş­
künün yerine yapılacak apartmanda Şahinkaya Paşa’ya bir 
daire satılsa iyi olur.
Kaça mı?
3 milyona!.
“Olur mu canım, üç milyona İstanbul’da kulübe bile 
alınmaz'' demeyin sakın.. Paşa, İstanbul'da Fenerbahçe^ 
deki apartman dairesini 1985 yılında 3 milyona satın aldı­
ğını açıklamamış mıydı?
Fenerbahçe’deki deniz kıyısındaki kat 3 milyon ederse, 
Çiftehavuzlar’daki kat da — bilemediniz— 3 buçuk milyon 
eder.
Paşa’nın Bodrum’da yaptırıp da sattığı "Mekik" adlı yat 
servet bildiriminde yer almadı. Yat 15 milyona satıldığına 
göre Şahinkaya Paşa, daha bu parayla İstanbul’da 3 mil­
yondan beş kat daha alır. Hakkıdır. Şahinkaya Paşamız, li­
beral düşüncesi ile, Bayar’a yakınlığı ile tanınan bir paşa 
değil midir?
Bayar ailesi Çiftehavuzlar’daki evi müteahhide verir mi?
Verirse, aile fertleri —aman dikkat etsinler— eğer müte­
ahhit Demirel olursa “Namerdim kendime kat istiyorsam" der. 
Der ama, en güzel daireleri de yine kendisine ve yakınları­
na ayırır.
Aman dikkat..
Taha Toros Arşivi
